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Abstrak : 
 Pada masa sekarang ini, penggunaan sistem informasi berbasis teknologi 
informasi komputer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk memenangkan 
persaingan dalam dunia bisnis. Tujuan penulisan skripsi dan penelitian ini adalah 
membantu PT. ABC dalam menganalisa masalah dan pengembangan yang dibutuhkan, 
menghitung biaya dan keuntungan implementasi SAP modul Finance. Metode yang 
digunakan adalah metode studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan metode analisis 
cost-benefit. Dari penelitian ini akan dihasilkan suatu pemecahan masalah yang dialami 
PT. ABC, biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang akan didapat, serta analisa 
layak tidaknya PT. ABC menggunakan SAP modul Finance. Kesimpulan yang didapat 
adalah bahwa SAP mampu mengatasi segala permasalahan keuangan yang dialami PT. 
ABC dalam menjalankan usahanya dan dilihat dari segi keuangan, PT. ABC merupakan 
perusahaan yang sudah layak menggunakan SAP modul Finance untuk mendukung 
proses bisnis keuangannya. 
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